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Выпускная квалификационная работа по теме:  «Воспитание 
технического мастерства футболистов на примере подростков 14−15 лет» 
содержит 45 страниц основного текста, список литературы насчитывает 24 
источников. 
ВОСПИТАНИЕ, ТЕХНИЧЕСКОЕ МАСТЕРСТВО, ФУТБОЛИСТЫ. 
Целью выпускной квалификационной работы явилось повышение уровня 
технической  подготовленности подростков 14 – 15 лет.  
Объект: техническое мастерство подготовки юных футболистов. 
Предмет: воспитание технической подготовки юных футболистов. 
В основу рабочей гипотезы положено, что воспитание технического 
мастерства футболистов на примере подростков 14−15 лет, будет успешным, 
если будут выполнены следующие задачи: 
 1. Проанализировать и обобщить существующие программы и литературные 
источники освещающих состояние проблемы исследования повышение 
уровня технической  подготовленности подростков 14 – 15 лет. 
2.  Теоретически обосновать и определить содержание методов и средств 
тренировки  для групп повышение уровня технической  подготовленности 
подростков 14 – 15 лет.  
При применении экспериментальной программы спортивной 
подготовки у подростков 14−15 лет по футболу, основанная на комплексном 
формировании педагогических умений, способствовала эффективному 
обучению технико-тактическим действиям игры в футбол  и повышению 
уровня физической подготовленности у подростков 14−15 лет в целом. 
Задачи исследования нами решены, цель достигнута. 
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Характерной особенностью отечественного футбола в последние годы 
является отсутствие сколь-нибудь значимых спортивных достижений 
национальной сборной и клубных команд на международной арене. 
Негативной стороной этой закономерности следует признать и 
невыразительные выступления молодежной и юношеских сборных команд 
нашей страны. На современном этапе развития физического воспитания в 
школе становится очень важным решение проблемы увеличения 
двигательной активности и укрепления здоровья школьников. Особую 
значимость здесь играет организация внеурочной деятельности через 
спортивные группы и секции. Наряду с общепринятыми и широко 
распространёнными занятиями баскетболом, волейболом, лаптой  большой 
интерес у подростков вызывает  внедрение футбола в систему внеклассной 
физкультурно-оздоровительной работы образовательных учреждений. 
Футбол занимает одно из приоритетных мест в физическом воспитании 
школьников всех возрастных групп, благодаря своей специфической игровой 
деятельности, обеспечивающей в конечном итоге решение воспитательных, 
оздоровительных и образовательных задач физической культуры. 
Техническая подготовленность (или, другими словами, техническое 
мастерство) спортсменов характеризуется тем, что умеет делать спортсмен и 
как он владеет освоенными действиями. Современный футбол во многом 
изменил функции игроков, а соответственно и требования к спортсменам и 
их уровню подготовленности. 
Как известно, индивидуальное мастерство высококвалифицированного 
футболиста складывается из таких основных компонентов, как физическая, 
техническая, теоретическая и волевая подготовленность, что, в свою очередь, 




      Одной из причин такого положения специалисты считают отсутствие 
ярких, хорошо технически и тактически подготовленных молодых игроков, 
что косвенно отражает уровень подготовки спортивного резерва в 
современном российском футболе. Отмечаемое в последние 10-15 лет 
отставание отечественных футболистов в спортивном мастерстве от ведущих 
зарубежных продолжает оставаться устойчивой тенденцией, в связи с чем 
подчеркивается возрастающая важность тактической подготовки как 
основного компонента, лимитирующего конкурентоспособность российских 
спортсменов на международной арене. 
Основой спортивного мастерства футболистов по праву является 
техническая подготовленность, уровень которой во многом определяет 
результативность и зрелищность игры. Техническое мастерство, как 
известно, характеризуется объёмом и разносторонностью технических 
приёмов, которыми владеет футболист, а также умением эффективно 
применять эти приёмы в условиях игры. Поскольку техника футбола 
представляет собой совокупность большой группы приёмов и способов 
обращения с мячом, изучение её превращается в сложный и длительный 
процесс. Для решения задач обучения с меньшей затратой времени и усилий 
большое значение имеют систематизация изучаемого материала и 
определение рациональной последовательности обучения технике.  
    Модель в детском учебно-тренировочном процессе - это группа целевых 
упражнений, имеющих общую формулировку целей и задач, и обязательно 
дополняющих друг друга. Такие модели дают возможность построить 
тренировочный урок с достаточно точной тренирующей направленностью. 
Чёткая последовательность упражнений значительно легче воспринимается 
занимающимися, даёт возможность проделать необходимый объём работы.  
дипломного исследования. 




Предмет исследования – воспитание технической подготовки юных 
футболистов. 
Целью выпускной квалификационной работы явилось повышение уровня 
технической  подготовленности подростков 14 – 15 лет.  
В основу рабочей гипотезы положено, что воспитание технического 
мастерства футболистов на примере подростков 14−15 лет, будет успешным, 
если будут выполнены следующие задачи: 
 1. Проанализировать и обобщить существующие программы и литературные 
источники освещающих состояние проблемы исследования повышение 
уровня технической  подготовленности подростков 14 – 15 лет. 
2.  Теоретически обосновать и определить содержание методов и средств 
тренировки  для групп повышение уровня технической  подготовленности 
подростков 14 – 15 лет.  
Практическая значимость исследования заключается в разработке 
формирования методов и средств и их рациональное распределение в 
условиях технической  подготовленности подростков 14 – 15 лет.  
Мы исходили из того, что овладение методами и средствами и их 
рациональное распределение позволит эффективно и правильно построить 
процесс подготовки юных борцов и сформировать у них индивидуальный 
комплекс коронных действий. Рациональное сочетание монотонных средств 
с высоко эмоциональными упражнениями. 
Достоверность и обоснованность обеспечивается теоретической 
обоснованностью рассматриваемой проблемы, методическим и 
теоретическим анализом работы, использованием методов и конкретных 
методик (анализ и обобщение  научно-методической литературы и учебно-
нормативной документации, анкетирование, хронометрирование,  
определение функциональных показателей организма, педагогический 





 ГЛАВА  1 СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА ИССЛЕДОВАНИЯ ПО 
ДАННЫМ  ЛИТЕРАТУРЫ 
 
1.1 Понятие технического  мастерства и его значение в 
совершенствовании футболистов 14 -15лет 
 
Современное общество ставит новое поколение в ситуацию 
конкуренции, в которой они вынуждены проявлять такие качества, как 
активность, инициативность, воля, самостоятельность. Мы считаем, что 
футбол в общеобразовательной школе может в необходимой мере 
способствовать развитию вышеуказанных качеств у будущих подростков. 
Спортсмены, пришедшие в футбол из других видов спорта, отвечают 
лишь минимальным  требованиям в технической и тактической подготовке. 
Поэтому  занятия футболом  нужно начинать как можно раньше. Мы считаем 
оптимальным для этого возраст 13 лет. 
В возрасте 13 лет  у мальчиков в физическом развитии активно 
развиваются такие физические качества как ловкость, быстрота, они легко 
осваивают сложнокоординационнные действия [5].  
   Огромное значение имеет правильное планирование тренировочного 
процесса у юных футболистов. На начальном этапе подготовки 
закладывается фундамент, на котором в дальнейшем будет строиться их  
профессиональное мастерство. При определении перспективности к занятиям 
футболом необходимо учитывать возрастные особенности детей, а также 
объективные закономерности развития, формирование систем организма, 
двигательных и других функций, применяя современные, научно 
обоснованные методы объективной оценки возможностей каждого подростка 
в овладении игрой. 




 морфологические и функциональные изменения в системах 
организма на разных этапах подготовки; 
 педагогическую и психологическую пригодность детей, т.е. 
интеллектуальные способности юных футболисток,  пригодность их нервной 
системы к занятиям и соревнованиям по футболу; 
 тренируемость  функциональных систем и органов, 
определяющих достижения в футболе, т.к. без хорошей  
приспосабливаемости организма к повышенным физическим и 
эмоциональным нагрузкам трудно достигнуть высоких и устойчивых 
результатов в футболе; 
 возрастные особенности детей, которые отличаются друг от 
друга тем, как формируются у них привычки, как усваиваются знания, 
приобретаются и совершенствуются умения, навыки.  
   Построение учебно-тренировочного процесса  у подростков должно 
отличатся от построения тренировочного процесса от взрослых с учетом 
тендерных  и возрастных особенностей занимающихся.     
   Планируя учебно-тренировочный процесс для подростков, надо 
помнить, что отличаются от взрослых анатомическим строением, уровнем 
развития двигательных способностей, эффективностью функционирования 
различных систем организма, адаптацией к мышечным нагрузкам. Организм 
обладает специфическими биологическими особенностями. 
  Учет этих особенностей особенно важен в детском, подростковом и 
юношеском возрасте, когда идет закладка фундамента успешных 
выступлений.       
От преподавателей физической культуры, занимающихся вопросами 
футбола, требуется поиск новых эффективных форм и методов обучения 
игроков. 
Основываясь на динамике развития футбола в последние годы, 
становится ясно, что футбол стал более скоростно-силовым, увеличилось 
число эпизодов, где футболист принимает мяч в условиях жесткого 
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сопротивления соперника,  уменьшилось время принятия решения, 
возрастает эффективность групповых и одновременно эффективность 
индивидуальной игры на половине соперника.  При этом основным 
решением игровой задачи, особенно при завершении атаки ударом по 
воротам, становится скоростная техника. Поэтому очевидно, что повысилось 
значение скоростной техники и физической подготовки игроков, особенно,  
таких специальных качеств, как быстрое реагирование и принятие решений, 
скорость передвижения по площадке, взрывная сила, координация движений 
[2]. 
Футбол предъявляет особые требования к силовой и скоростно-
силовой подготовке футболистов. Высокий уровень подготовленности 
способствует быстроте манёвра, выигрышу мяча в отдельном взятом игровом 
эпизоде, увеличение силы ударов, минимизации энергетических затрат при 
выполнении различных игровых приёмов, следовательно, способствуют 
повышению работоспособности и мастерства футболиста. 
В футболе очень важна способность показывать большие величины  
скоростной силы в наименьший промежуток времени. Из всех видов 
организации тренировки по развитию силы наибольшее применение находит  
комплексный подход в выполнении упражнений (один из комплексов на 
одном занятии),  круговая форма тренировки (несколько упражнений по 
«кругу», «по станциям»),  упражнения по заданию (команда по весу делится 
на несколько групп, всем дается одно и то же задание) и игровая форма, 
которая предполагает использование элементов игры с отягощениями 
(утяжелённый  пояс, жилет, партнер) [1]. 
Игровая деятельность футболиста развивает силу различных 
мышечных групп  за счет того, что в процессе игры постоянно приходится  
проявлять различные  по мощности и форме усилия. При беге, например, 
выполняются резкие и мощные рывки и ускорения, а также остановки; при 
выполнении ударов, передач, ведении мяча футболист определенно 
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развивает «взрывную силу» мышц разгибателей бедра и голени и сгибателей 
стопы. 
  Казалось бы, можно ограничиться игровыми упражнениями для 
развития силы футболиста и не использовать другие средства такие, как 
штанга, набивные мячи, различные тренажеры и приспособления. 
  Однако степень развития современного  футбола предъявляет к 
футболисту требование обязательного  наличия высокого уровня силовой и 
скоростно-силовой подготовки, достижение которого только игровой 
деятельностью невозможно, так как организм футболиста быстро 
адаптируется к стандартным силовым  проявлениям. 
Высота выпрыгивания без специальной подготовки у подростков 
увеличивается до 12 лет, после чего темпы роста резко снижаются. 
При планировании занятий футболом нужно обязательно учитывать 
особенности адаптации к нагрузкам. Для спортивных игр характерны 
специфические особенности многолетнего становления игрового умения, 
проявляющегося  в том, что совершенствуются навыки не только 
преодоления «природы», т.е. объективных и субъективных трудностей, что 
имеет место во всех видах спорта, но и навыки реального противодействия 
конкретному сопернику, что имеет место в спортивных играх. 
   В процессе интенсивной двигательной деятельности нужно 
учитывать реакцию центральной нервной системы у подростков при 
занятиях спортом и футболом. Организм подростков обладает основной 
биологической особенностью, сложной по своей нейрогуморальной 
регуляции, цикличность которой оказывает существенное влияние на 
организм, его состояние и работоспособность. При изучении состояния 
центральной нервной системы получены закономерные волнообразные 
колебания условных сосудистых и дыхательных рефлексов на протяжении 
всего цикла с преобладанием тормозного процесса. Определяющими 
элементами в физической подготовленностиподростков, занимающихся 
футболом, являются уровень и соразмерность развития их физических 
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качеств. Тренер-преподаватель должен знать, что у подростков в 
предпубертатном и особенно в пубертатном периодах развивается 
своеобразный тип строения тела, специфическая работоспособность 
функциональных систем и, благодаря этому, особая способность к развитию 
тех или иных физических качеств. Общий рост функциональных 
возможностей организма подростков и постоянное расширение навыков и 
умений, повышения общей и двигательной культуры при систематических 
занятиях футболом положительно сказывается на гармоничном развитии 
личности. Таким образом, сочетание физической культуры и спортивной 
специализации − это мощное средство прочного фундамента здоровья 
занимающихся [3 : 115]. 
   В развитии физических качеств большое значение имеет 
рациональное применение в определенной последовательности силовых и 
скоростно-силовых упражнений. Наиболее благоприятной является такая 
последовательность,  когда за скоростной следует скоростно-силовая 
нагрузка. Упражнения скоростного характера, выполняемые перед 
упражнениями с отягощениями (набивные мячи, гантели и т.д.), 
физиологически и субъективно переносятся легче, чем при обратной 
последовательности. Применение упражнений, направленных на развитие 
скоростно-силовых качеств, активно содействует развитию физиологических 
способностей у подростков. 
   Наиболее положительное влияние на развитие организма 
подростков, учитывая их эмоциональность,  оказывают упражнения, которые 
в избытке имеются при обучении футболу. Положительно влияют на 
развитие упражнения, разгружающие позвоночник (и.п.-сидя, лежа), 
направленные на укрепление мышц туловища, прямой и косых мышц 
живота, глубоких мышц-разгибателей туловища. Установлено, что подростки 
могут показывать хорошие результаты наравне с мужчинами в таком виде 
физической подготовки как выносливость, где совершенствуется сердечно-
сосудистая система. Выносливость как и другие физические способности  
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наиболее успешно развиваются у подростков в период полового созревания 
[5 : 44]. 
   Двигательный потенциал подростков − это суммарный показатель 
скоростных, силовых и скоростно-силовых качеств. Его динамика от 3 до 14 
лет улучшается, от 15 до 18 лет замедляется. Поэтому при занятиях с 
подростками на всех этапах обучения существенное значение имеет 
правильный выбор средств и методов подготовки. 
Начинать обучение тактике футбола с подростками необходимо с 
объяснения общих понятий игры. Необходимо дать им представления об 
основных положениях правил футбола, задачах, которые должны решаться в 
ходе матча, эффективных приемах ведения игры. 
Важно, что в тренировочных занятиях с подростками теоретическая и 
практическая части технико-тактической подготовки должны быть 
согласованы, чтобы игроки без затруднения приобретали знания и могли их 
применять. Таким образом, в процессе тренировок у подростков 
формируются такие педагогические умения, как проективные, 
организаторские и коммуникативные. 
Подростки  сначала необходимо предоставить конкретное 
представление о футболе, а затем тренер сможет перейти к обучению 
отдельным тактическим действиям, сначала индивидуальным, затем 
групповым, а потом и командным. В результате все изученные действия 
образуют основу определенных тактических действий [7]. 
 В целом обучение подросткам всем технико-тактическим действиям 
рекомендуется осуществлять в следующей последовательности: 
1. Рассказ и демонстрация на макете или схеме; 
2. Разучивание схемы действия непосредственно на площадке с 
пассивным соперником или же предполагаемым противником; 
3. Разучивание схемы действия непосредственно на площадке, но с 
активным соперником, выполняющим определенные задания; 
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4. Разучивание схемы действия непосредственно на площадке, но с 
активным соперником и в соревновательной форме; 
5. Закрепление действия в двухсторонней игре. 
Мы полагаем, что для подросткам 14−15 лет наиболее необходимыми 
технико-тактическими действиями являются  - «закрывание». Это смена 
позиций игроков защищающейся команды с целью опеки нападающих 
соперника. Для того чтобы «закрыть» соперника без мяча, обороняющийся 
игрок должен стараться занять правильную позицию между опекаемым и 
своими воротами. 
При этом расстояние между защитником и опекаемым им игроком не 
должно быть постоянно одинаковым, а должно варьироваться с учетом 
игровой обстановки. Выбор позиции может также зависеть от соотношения 
сил, единоборствующих пар, скорости бега защитника и других факторов. 
Отбор мяча. Здесь очень важны быстрота, владение чувством 
дистанции и времени, а также умение оценивать всю игровую ситуацию в 
целом. Защитник, наблюдая за действиями атакующего,  должен решить, 
стоит ли ему атаковать сразу или  необходимо выжидать. Находясь перед 
соперником, целесообразно выждать, когда тот начнет обводку или ведение. 
Если же соперник, готовясь к обводке, приближается к защитнику, 
последний должен уловить момент, когда надо воспользоваться малейшей 
оплошностью соперника, чтобы отобрать мяч или выбить его. 
Подстраховка. Тактическое действие одного или нескольких игроков, 
помогающих партнеру опекать соперника. Подстраховка - один из 
важнейших «козырей» команды при организации оборонительных действий. 
Допустим, что игрок, опекающий соперника с мячом, уступает ему в 
единоборстве, и игрок атаки выходит с мячом на ударную позицию. В этом 
случае своевременное вмешательство страхующего игрока сможет 
ликвидировать возникшую опасность. 
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Кроме того, страхующий игрок оказывает психологическую 
поддержку партнеру при его сближении с атакующим соперником, что также 
является  немаловажным фактором. 
Страхующий игрок в большинстве случаев располагается ближе к 
своим воротам, чем его партнер. Если же страхующий  игрок ошибочно занял 
позицию на одной линии с партнером, ведущим единоборство с соперником, 
или же прямо за спиной у первого, это может привести к обострению 
ситуации у ворот обороняющихся. Важно помнить, что в ситуации, когда два 
защитника располагаются на одной линии, не получается ни эффективного 
отбора мяча у соперника, ни хорошей подстраховки. 
Удары по воротам - главное средство завершения всех атакующих 
действий. Без умелого тактического применения этих «конечных» действий 
все усилия команды, направленные на достижение успеха, будут 
бесплодными. К разучиванию ударов по воротам должны привлекаться все 
без исключения игроки футбольной команды, включая вратарей. Нередко 
команды, выполняющие значительно больше ударов по воротам, чем их 
соперники, не могут добиться успеха, так как все удары выполняются по 
цели тактически однообразно. 
В связи с этим при обучении подросткам тактическим основам этих 
индивидуальных действий следует обращать повышенное внимание на 
следующие моменты: 
 перед нанесением удара по воротам атакующий игрок должен мгновенно 
оценить позицию вратаря; 
 способ выполнения удара по воротам избирается с учетом игровой ситуации 
(носком, внутренней стороной стопы, с лета и т. д.); 
 в конкретной игровой ситуации применяется наиболее эффективный по 
характеру выполнения удар по воротам (на точность, на силу, низом, верхом, 
в дальний угол и т. д.); 
 в  любой ситуации предпочтительно наносить удар по воротам неожиданно, 
как для вратаря, так и для защитников. 
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Таким образом, особенностями обучения технико-тактическим 
действиям подросткам 14−15 лет является то, что важное место в подготовке 
занимает тактическая подготовка. Помимо технических навыков работы с 
мячом футболисткам важно осваивать тактические аспекты игры, а именно: 
не уступать противнику позиционно, открываться на свободное место, умело 
обводить и наносить атаки. 
При обучении техническим действиям подросткам 14-15 лет в 
футболе сначала разучиваются индивидуальные варианты игры на площадке, 
затем групповые и командные. 
    1.2 Этап базовой техники мастерства футболистов 14 -15лет 
В футболе, как и в других спортивных играх, тактика тесно 
переплетается с техникой. Последняя служит средством реализации 
тактических замыслов футболистов: чем выше техническая подготовка 
игроков, тем разнообразнее их тактические действия. Для ведущих команд  в 
футболе характерна гибкая тактика, т.е. умение играть разнообразно, меняя в 
ходе матча тактический рисунок. Если команда играет всегда одинаково 
против любого соперника, последний  легко может приспособиться к такой 
однообразной тактике. Вот почему в каждой команде тактической 
подготовке необходимо уделять самое серьезное внимание. Следует помнить, 
этот процесс неразрывно связан с изучением технических приемов. Решая, 
кому и какую сделать передачу, применить ли обводку для обыгрывания 
соперника или использовать партнера, когда целесообразно взять на себя 
инициативу игры, игрок  использует свое тактическое мышление. 
Осуществляя после принятого решения само действие, он показывает свое 
техническое мастерство. 
Анализ литературы показывает, что по характеристике игровой  
деятельности футболистов имеются разные подходы к технико-тактической 
подготовке в построении тренировочного процесса. Эти направления всегда 
были и остаются центральными в теории и методике подготовки 
спортсменов [10 : 19]. 
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Практика свидетельствует, что чем больше у подростков знаний о 
физической культуре, чем больше развивается у них мыслительный 
компонент двигательной деятельности, тем выше результаты в освоении 
умений и навыков. 
Основной задачей обучения технико-тактическим действиям мини-
футбола девочек 13-15 лет в результате формирования у них педагогических 
умений является изучение теории и закрепление полученных умений в 
подвижных играх и специальных игровых упражнениях. В ходе учебно-
тренировочного процесса девочки осваивают передвижения спиной вперед,  
скрестным и приставным шагом, остановку во время бега с выпадом и 
прыжком, остановку подошвой и внутренней стороной стопы катящегося и 
опускающегося мяча - на месте и в движении,  ведение правой и левой ногой, 
удары внутренней стороной стопы, внутренней и средней частью подъема по 
неподвижному и катящемуся мячу,  подвижные игры с элементами 
баскетбола,  гандбола и мини-футбола (игры поперек игровой площадки, с 
разным количеством мячей и ворот). 
Результаты наблюдений за игрой сборной команды России показали, 
что за игру один игрок выполняет в среднем 62,6 технико-тактических 
действий, из них на передачи мяча приходится 38,7; ведение мяча – 5,1, 
обводку игроков  – 4,8, перехват – 8,3, удары по воротам – 5,6. Общее 
количество составляет 501 технико-тактическое действие, выполняемое 
командой за одну игру. Анализ атакующих действий сборной команды 
России по мини-футболу показал, что за игру команда проводила от 83 до 
114 атак на ворота соперника. Из них в среднем 36% атак имели логическое 
завершение, т.е. удары в сторону ворот. Из этого количества эффективных 
атак лишь 47% достигали ворот: 18% завершились голами, и 29% мячей 
отразил вратарь. Следовательно, 53% мячей или накрывались соперником, 
или шли мимо ворот. Важно отметить, что из зоны защиты (от своих ворот) 
команда начинала 54% атак, а эффективными из них  были лишь 16%. 
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Наиболее эффективными были атаки, начатые из средней зоны нападения. 
Они составляли соответственно 41 и 28%  [26]. 
Методика обучения технико-тактическим действиям игры в мини-
футбол на основе формирования педагогических умений у подростков 14−15 
лет осуществляется по следующей схеме: технический элемент – 
педагогическое умение – двигательный навык.  
На практических занятиях подростков   получают теоретические 
сведения по технологии выполнения технического элемента, 
индивидуальным тактическим действиям, последовательности работы частей 
тела. 
Затем теоретические сведения закрепляются в учебно-тренировочном 
процессе за счет применения педагогических умений, где подростки могут 
продемонстрировать полученные умения и знания на практике, 
демонстрируя уровень освоения и закрепления технического элемента. 
Таким образом, сформированные технические умения способствуют 
выработке двигательного навыка, в основе которого лежит система 
закрепленных знаний и умений.  
Для совершенствования технико-тактических действий в результате 
формирования коммуникативных умений мы полагаем целесообразным 
использовать тренировочные игры. Техничный футболист даже в одиночку 
способен обыграть нескольких игроков, создать острый момент у ворот, при 
необходимости подержать мяч, затрудняя атакующий порыв соперников. 
Главное же – каждый должен стремиться научиться «читать» игру, т. е. 
замечать все маневры соперников и намерения партнеров. Но это еще не все. 
Футбол – игра коллективная. Поэтому каждый футболист должен уметь 
подчинять свои действия интересам команды. Ведь тактика определяет 
способ и манеру ведения игры команды и конкретные обязанности 
отдельных игроков или команды [21]. 
Проективные умения  возможно совершенствовать через 
разыгрывание игровых комбинаций. Перед игрой подростки сами 
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прогнозируют составы команд для предстоящих взаимодействий, а также во 
время игры моделируют возможные игровые комбинации. Эффективность 
игровых комбинаций во многом зависит от умения игроков тактически 
правильно мыслить, от их сыгранности между собой. Комбинации могут 
осуществляться как в игровых эпизодах, так и при розыгрышах стандартных 
положений (при введении мяча в игру начальным ударом, ударом от ворот, 
при вбрасывании мяча из-за боковой линии, угловых, штрафных, свободных 
ударах). При этом комбинации могут иметь  место    как при обороне своих 
ворот, так и при атаке ворот соперников. 
Аналитические умения  наглядно проявляются в игре, когда каждой 
подросткам необходимо самостоятельно принимать решение по 
использованию технического приема или взаимодействия: передаче мяча, его 
ведении, открытии  для передачи или ловли мяча, освобождении от опеки 
защитника для дальнейшего взаимодействия с партнерами.  В игре часто 
приходится выполнять обманные движения или финты. Эти приемы 
украшают игру, делают ее зрелищной. Они необходимы, когда нужно 
освободиться от опеки соперника или же обыграть его при подходе к чужим 
воротам. 
Технико-тактические действия недостаточно только разучить, 
необходимо добиться от подростков умения рационально использовать их в 
постоянно изменяющихся напряженных условиях игры. Это обстоятельство 
делает процесс обучения в конечном счете более сложным по сравнению с 
обучением другим видам физических упражнений. 
В процессе спортивной тренировки нужно ставить подростков в такие 
ситуации, которые требуют выбора и приспособления игровых навыков к 
создающимся условиям. Тренировка, в которой вместе с автоматизацией 
основных операций игрового тактического мышления осуществляется 




Технические умения должны быть сформированы настолько, чтобы 
успешные взаимодействия игроков в футболе завершались быстрым 
прорывом или быстрой контратакой. В футболе отсутствует правило «вне 
игры», таким образом,  условием успешного начала быстрого прорыва 
является своевременный отрыв находящегося впереди игрока от соперника и 
точная передача ему на ход. Игрок, владеющий искусством выполнять 
точные и своевременные передачи партнерам, приносит большую пользу 
команде, украшает ее действия. 
С помощью передач, как правило, организуется атака на ворота 
соперников, подготавливается момент для завершающего удара по воротам. 
Футболисты, владеющие разнообразными, сильными и неожиданными 
ударами по воротам, значительно повышают атакующий потенциал своей 
команды. Удары по воротам не должны наносить одни и те же игроки 
нападения. В мини-футболе этим важнейшим тактическим действием 
должны владеть все игроки [13 : 39]. 
Таким образом,  при освоении технический действий подростков 
14−15 лет по футболу  формируются компоненты  умений: умение применять 
знания о выполнении технического элемента с целью обучения сверстников, 
умение контактировать со своими сверстниками, направленное на 
организацию тренировочного процесса для общения подростков друг с 
другом, умение сделать анализ конкретного тренировочного занятия с целью 
организации совместной деятельности для решения поставленных задач, 
умение самостоятельно конструировать игровые взаимодействия друг с 








ГЛАВА 2  ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И ЕГО 
ОРГАНИЗАЦИЯ,  МЕТОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ТЕХНИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА ФУТБОЛИСТОВ 
 
    2.1 Методы и организация исследования 
 
В опытно-экспериментальном исследовании приняли участие 
подростки – ученики 8−9х классов МБОУ «Лесосибирская средняя 
общеобразовательная школа №5» в количестве 25  человек. 
Были сформированы две группы: контрольная и экспериментальная.  
В контрольной группе занятия велись традиционно. В  основу 
программы, по которой велись занятия в экспериментальной группе, легла 
примерная программа спортивной подготовки для детско-юношеских 
спортивных школ, специализированных детско-юношеских школ 
олимпийского резерва под редакцией С.Н. Андреева, Э.Г. Алиева. 
Мы предположили, что существует взаимосвязь между 
сформированностью педагогических умений и уровнями владения технико-
тактическими действиями по футболу у подростков 14−15 лет. 
На начало опытно-экспериментальной работы  в сентябре  2014 года в 
контрольной и экспериментальной группах нами был измерен уровень 
технических действий по футболу у подростков с помощью следующих 
диагностических процедур: подросткам было предложено сыграть в мини-
футбол, во время игры нами отслеживалось, сколько в течение матча 
подростки будет произведено технико-тактических действий, нами 
учитывался показатель брака, количество результативных атак. 
Регистрировались командные и индивидуальные технико-тактические 
действия играющих команд, результаты которых заносились в специальные  
протоколы. 
Основной метод в нашем исследовании -  педагогическое наблюдение, 
которое позволяет судить о многих деталях сформированности технико-
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тактических действий в их динамике, в то же время они позволяют 
фиксировать игровые события непосредственно в момент их протекания. 
Педагогическое наблюдение за технико-тактическими действиями 
подростки 14− 15 лет на уроках физической культуры  наряду с регистрацией 
основных параметров индивидуальных и командных действий в 
соревнованиях, предполагает анализ и оценку этой деятельности. 
Педагогические наблюдения проводились по программе, разработанной  
В.П.Климиным (1981), используемой в хоккее с шайбой.  
Футбол по своей специфике сходен с хоккеем:  здесь примерно тот же 
состав игроков, тот же режим игры, размер площадки и та же интенсивность 
игры, с «рваной» нагрузкой, переменной интенсивностью и др. В хоккее 
регистрация технико-тактических действий в завершающей стадии атаки 
осуществляется одним наблюдателем (исследователем), мы же ввели два 
наблюдателя: один из них ведет наблюдения за игрой и диктует второму 
наблюдателю, который  вносит в протокол игровые ситуации. Работа двух 
наблюдателей, на наш взгляд, эффективнее работы одного наблюдателя. 
После игры заполнялись сводные протоколы: за тайм, за игру, по звеньям , 
рассчитывались коэффициенты эффективности по каждой игре и 
представлялись тренеру. Преимущество регистрации по этой методике, на 
наш взгляд, заключаются в том, что непосредственно в ходе игры (в 
перерыве между таймами и через 10-15 минут после игры) можно получить 
информацию о количественных параметрах технико-тактических действий 
своей команды и команды  соперников.  
Протокол состоит из двух идентичных частей, расположенных по 
вертикали. В верхней части  регистрируются действия команды «А» (своей) 
по таймам, в нижней – действия команды «Б» (соперников) по таймам. В 
протоколе фиксируется ряд параметров: количество выходов звена на 
площадку, время игровых  отрезков, деятельность звена в атаке и обороне в 
каждом отдельном выходе, количество и характер атак, количество ударов, 
их качество. Наблюдатель, используя условные обозначения, регистрирует на 
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бланке вышеперечисленные игровые действия. По результатам первичных 
наблюдений  заполняли сводный протокол «сводные показатели игровой 
деятельности» звена, команды в целом и по таймам.  
Для оценки соревновательной деятельности мини-футболистов 
рассчитывали следующие коэффициенты:  







х 100,  
где ∑ - знак суммирования; ТТД удачных - технико-тактические 
действия, удачные; 
- результативности ударов по воротам,  представляет собой 
отношение количества голов к общему числу ударов по воротам и 
выражается в процентах (как и большинство приведенных далее 
показателей). Результативность ударов рассчитана  отдельно в быстрых и  
позиционных атаках, а также для отдельного игрока, звена, команды как по 
данным одного матча, так и турнира; 
-  надежности игры  вратаря – отношение числа ударов, отраженных 
вратарем,  к общему числу ударов в створ ворот; 
Кроме того, рассчитывали следующие интегральные показатели: 
количество технико-тактических действий за тайм, матч; плотность 
(активность) – количество технико-тактических действий за смену, за 
минуту; брак технических приемов. 
В педагогических наблюдениях мы фиксировали технико-тактические 
действия: удары по воротам, подстраховка, закрывание и отбор мяча,  
сведения о которых заносились в протокол. На основании первичного  
протокола заполняли сводные протоколы. 
Полученные результаты исследования обрабатывались с 
использованием общепринятых параметрических методов качественного и 





Диагностика сформированности технико-тактических действий у 







1 Закрывание 10 9 
2 Отбор мяча 5 6 
3 Подстраховка 7 4 
4 Удары по воротам 5 5 
 
Анализ результатов показал, что в контрольной и экспериментальной 
группах подротками было произведено технико-тактических действий: 27 и 
24 соответственно.  
Мы обратили внимание на то, что в обеих группах на момент 
первичной диагностики общее количество, выполненных командой действий 
за время игры, было одинаковым. 
Мы предположили, что если в экспериментальной группе у 
подростков формировать педагогические умения, такие как: проективные, 
коммуникативные и аналитические, то уровень технико-тактических 
действий изменится в сторону увеличения. 
Мы исследовали уровни сформированности технические умения в 
контрольной и экспериментальной группах после тренировочного периода в 
течение года , используя для этого следующие диагностические процедуры: 
анкету «Умение слушать», анкету «Умение вербализировать свои мысли», 
педагогическое наблюдение. 
В качестве критериев сформированности проективных умений 
подростков мы выделяем аналитичность, целеполагание, 
инструментальность и самостоятельность. Их показателями является 
характер  анализа ситуации и выявления наиболее актуальных проблем, на 
разрешение или оптимизацию  которых  ориентирована цель; осуществления 
системы действий по выявлению необходимых для решения задач ресурсов, 
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выбора форм организации усилий субъектов, задействованных в процессе 
реализации задачи. 
Критерии сформированности коммуникативных умений: понимание 
эмоционального состояния участников команды, ведение диалога со 
взрослыми и сверстниками, соотнесение своих желаний с интересами других 
людей. 
Критерии сформированности аналитических умений в контексте 
нашего исследования выражаются в успешности выполнения подростками 
технико-тактических действий и степенью рефлексии их выполнения. 
Выделенные критерии и показатели развития педагогических умений 
девушек позволяют охарактеризовать низкий, средний и высокий уровни их 
сформированности.  
Низкий уровень характеризуется тем, что подростки затрудняются 
проанализировать ситуацию, выделить проблему, не затрагивают их 
сущностные характеристики; постановка целей проекта производится только 
через наводящие вопросы, действия по решению проблемы носят 
репродуктивный характер. 
 Средний уровень характеризуется тем, что подростки при анализе 
ситуации выявляют в основном частные проблемы, самостоятельно ставят 
цели; при осуществлении действий по решению проблемы при 
незначительной помощи со стороны выявляют необходимые для решения 
возникающих задач основные ресурсы, определяют методы и формы 
достижения целей. 
 Высокий уровень характеризуется тем, что подростки, анализируя 
ситуацию, выявляют наиболее актуальные проблемы, цели проекта они 
ставят на основе всестороннего анализа ситуации; при осуществлении 
действий выявляют необходимые для решения возникающих задач ресурсы, 
методы и формы достижения целей. 
В результате мы получили следующие данные. В контрольной  
группе, которая состоит из 12 человек, высокий уровень сформированности 
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технических умений продемонстрировали  3 человека, к среднему уровню 
мы отнесли 4подростка, и низкий уровень показали 5подростков. Из числа 
учениц   экспериментальной группы (13 человек) высокий уровень показали 
4 подростка, к среднему отнесем 5 футболистов, и низкий уровень 
продемонстрировали 4 человека. 
Таким образом, мы считаем, что полученные результаты 
подтверждают необходимость организации специальной деятельности по 
формированию технических умений подростков 14 −15 лет с целью 
повышения уровня технических действий по футболу. 
 
       2.2 Определение содержания и объема технического            
мастерства футболистов 14 -15лет 
 
Технические действия футболистов тесно связаны с их физической 
подготовленностью. Следует отметить, что в структуре физической 
подготовленности наиболее важными ее компонентами являются 
координационные, скоростные, силовые качества и выносливость. В 
футболе, как и в других спортивных играх, тактика тесно переплетается с 
техникой. Последняя служит средством реализации тактических замыслов 
футболистов: чем выше техническая подготовка игроков, тем разнообразнее 
их тактические действия.  
Для ведущих команд  в футболе характерна гибкая тактика, т.е. умение 
играть разнообразно, меняя в ходе матча тактический рисунок. Если команда 
играет всегда одинаково против любого соперника, последний легко может 
приспособиться к такой однообразной тактике. Вот почему в каждой команде 
тактической подготовке необходимо уделять самое серьезное внимание. 
Причем, этот процесс неразрывно связан с изучением технических приемов. 
Решая, кому и какую сделать передачу, применить ли обводку для 
обыгрывания соперника или использовать партнера, когда целесообразно 
взять на себя инициативу игры, игрок  использует свое тактическое 
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мышление. Осуществляя после принятого решения само действие, он 
показывает свое техническое мастерство.  
Мы считаем, что необходимым условием для обучения технико-
тактическим действиям подростки 14−15 лет является сформированность у 
них технических умений таких как проективные, коммуникативные и 
аналитические. Поэтому   тренировочный процесс необходимо выстраивать в 
русле формирования у подростков выше указанных педагогических умений. 
Анализ существующих школьных программ обучения физическому 
воспитанию подростков показал наличие возможности для оптимизации и 
необходимой интенсификации учебных нагрузок на уроках физической 
культуры. Это явилось основой для разработки программы обучения 
подростков 14−15 лет техничическим действиям по футболу в 
общеобразовательной школе. 
В контрольной группе тренировки велись традиционным способом, в 
экспериментальной группе методика обучения технико-тактическим 
действиям игры в футбол на основе формирования педагогических умений у 
девочек 13-15 лет осуществлялась по следующей схеме: технический элемент 
– педагогическое умение – двигательный навык.  
По мнению исследователей Ю.А.Копылова и И.В.Малышевой,  
совершенствование технико-тактических действий в физической культуре 
приобретает осмысленное действенное средство при использовании 
педагогических умений уже на начальных этапах обучения физическим 
упражнениям [25]. 
В экспериментальной группе мы увеличили количество часов  на 
технико-тактическую  подготовку девушек со 108 до 128 часов , что, как мы 
считаем, позволяет освоить технику игры наиболее эффективно. 
Программа рассчитана на  учебный год. В первом полугодии технико-
тактическая подготовка составляла 38 часов, во втором полугодии 90 часов.  
Основной задачей обучения технико-тактическим действиям 
подростков 14−15 лет по мини-футболу в результате формирования у них 
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педагогических умений является изучение теории и закрепление полученных 
умений в  специальных игровых упражнениях. 
На практических занятиях получали подростков 14−15 теоретические 
сведения по технологии выполнения технического элемента, 
индивидуальным тактическим действиям, последовательности работы частей 
тела. Затем теоретические сведения закреплялись в учебно-тренировочном 
процессе за счет применения педагогических умений, где в роли «учителя», 
используя полученные умения и знания, демонстрировали уровень освоения 
и закрепления технического элемента. Таким образом, сформированные 
педагогические умения способствуют выработке двигательного навыка, в 
основе которого лежит система закрепленных знаний и умений.  
На основании изучения соревновательной технико-тактический 
деятельности и  оценки игры сильнейших футболистов установлены  
модельные характеристики по показателям эффективности в быстрых атаках, 
в позиционных атаках, в стандартных положениях и результативности 
(отношение забитых мячей к общему количеству ударов в створ ворот). 
 Моделирование в спорте – процесс многообразный.  Модельные 
характеристики соревновательной  технико-тактической деятельности в 
футболе являются своеобразными ориентирами в системе подготовки 
высококвалифицированных игроков.  Количественные оценки показателей 
технико-тактических действий и их производные должны составлять основу  
модельных характеристик  соревновательной деятельности в футболе.  
Совершенствование технико-тактических действий подростков 
14−15лет на наш взгляд, необходимо осуществлять следующим образом: 
Разучивание каждого технического приема лучше всего начинать с 
«сильной» ноги, т. е. с той, которой удобнее бить по мячу. При анализе 
отрабатываемого действия, можно переходить к его освоению другой ногой. 
Закреплять технико-тактические действия необходимо в усложненной 
обстановке: с пассивным или активным сопротивлением партнеров в 
подвижных играх с мячом. 
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Заниматься разучиванием и совершенствованием технико-
тактических действий следует не от случая к случаю, а систематически. 
Удары по мячу ногами – основа техники игры. Они подразделяются 
следующим образом: удары внутренней и внешней стороной стопы; 
серединой, внутренней и внешней частями подъема; носком и пяткой. 
Начинать же разучивание следует с удара внутренней стороной стопы. Этот 
удар очень часто используется в мини-футболе. Ведь он применяется для 
передач мяча на короткие и средние расстояния, для взятия ворот с близкого 
расстояния. 
Он выполняется как с места, так и с разбега. Чтобы правильно 
выполнить этот удар, нужно поставить слегка согнутую в колене опорную 
ногу в 10–15 см от мяча и чуть сбоку. Носок опорной ноги должен точно 
совпадать с направлением предполагаемого удара. Стопу согнутой в колене 
бьющей ноги необходимо развернуть наружу. Ударяя по мячу, необходимо 
постараться коснуться серединой стопы середины мяча, одновременно 
наклонив туловище над мячом. Естественно, удар должен выглядеть не как 
отдельные движения, а как единое, слитное действие, после завершения 
удара бьющая нога как бы продолжает движение за мячом. Это обеспечивает 
более продолжительный и точный полет мяча. Движение бьющей ноги после 
удара, называемое проводкой, распространяется на все виды ударов. 
Удар носком эффективен при обстреле ворот соперников, ведь он 
наносится с небольшого замаха, а, следовательно, внезапно для вратаря. 
Успешно этот прием применяется в мини-футболе и тогда, когда до мяча 
трудно дотянуться. Он выполняется как с места, так и с разбега. Опорная 
нога становится примерно на уровне мяча, а ее носок как бы указывает 
направление его полета. Бьющая нога, согнутая в коленном суставе, у 
опорной ноги резко выпрямляется. Ее носок точно соприкасается с 
серединой мяча. При этом стопа бьющей ноги должна образовать прямой 
угол с голенью. 
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В момент удара туловище немного отклоняется назад, опорная нога  слегка 
сгибается в коленном суставе. 
Удар внутренней частью подъема  часто применяется в игре. 
Выполняется он так: опорная нога ставится несколько позади и сбоку от 
мяча, на нее переносится вся тяжесть тела, туловище отклоняется в сторону 
от мяча. Бьющая нога сгибается в колене. Затем стопа бьющей ноги 
несколько разворачивается наружу, голеностоп  закрепляется, а носок 
оттягивается. Удар приходится точно в нижнюю часть мяча. Так выполняется 
удар с места. А чтобы выполнить этот прием с разбега, необходимо встать в 
3–4 шагах от мяча и несколько сбоку. Разбегаться нужно наискосок и по дуге 
к направлению полета мяча. 
Удар внешней частью подъема применяется как при обстреле ворот, 
угловом, штрафном ударах, так и при выполнении скрытой передачи 
партнеру. Особенность этого удара в том, что мяч в полете закручивается и 
летит, несколько отклоняясь в сторону. 
Чтобы правильно выполнить удар внешней частью подъема,  
необходимо разбежаться точно по направлению предполагаемого полета 
мяча. При этом немного согнутая опорная нога ставится на уровне мяча на 
такое расстояние от него, чтобы не мешать бьющей ноге. 
Удар пяткой применяется в основном при необходимости выполнить 
неожиданную передачу партнеру, находящемуся сзади. При выполнении 
удара пяткой опорную ногу следует поставить на уровне и чуть сбоку от 
мяча. 
Бьющая нога после замаха сначала проходит над мячом или же сбоку 
от него, а затем обратным движением наносит удар пяткой в середину мяча. 
Однако это не все. Играя в мини-футбол, пяткой можно успешно направлять 
мяч и в сторону от себя, что почти всегда бывает неожиданно для 
соперников. Для этого надо опорную ногу поставить чуть впереди мяча так, 
чтобы пятка оказалась примерно против середины мяча. Колено же опорной 
ноги сгибается, после чего бьющая нога выносится вперед и немного в 
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сторону. Ее носок одновременно разворачивается так, чтобы пятка оказалась 
напротив середины мяча. Затем движением бьющей ноги к мячу выполняется 
удар в сторону от себя. 
Удары с полулета  наносятся по мячу в момент отскока его от земли. 
Этот удар, как правило, получается очень сильным. Им пользуются и при 
передачах, и при обстреле ворот. Этот прием осуществляется всеми 
сторонами стопы, но чаще всего серединой и внешней частью подъема. При 
приземлении мяча опорная нога ставится рядом с ним и сгибается в колене. 
Бьющая нога отводится назад, а затем быстро устремляется к мячу. В момент 
удара носок ее сильно оттягивается вниз, туловище отклоняется назад. 
Для развития технико-технических действий футболисту  необходимы 
специальные упражнения. 
       Общеподготовительные  упражнения. 
 Упражнения с отягощениями (штанга, эспандер, утяжелённый пояс, 
скамейка и т.д.). 
 Упражнения на снарядах (гимнастическая стенка, канат, брусья, 
перекладина, тренажерные комплексы). 
 Упражнения с партнером  (тачка,  выталкивания, приседание с 
партнером  на плечах, пистолет). 
 Упражнение с преодолением собственного веса (отжимания, 
подтягивания, прыжковые упражнения). 
 Упражнения из  других видов спорта (плавание, велотренажер, регби, 
борьба). 
Специально- подготовительные  упражнения. 
 Имитационные: прыжки из стороны в сторону с 
продвижением вперед («конькобежный шаг»), удары и 




 Концентрирование воздействия на основные группы мышц (прыжки в 
глубину с выпрыгиванием  вперед-вверх и в сторону - вперед, давление 
плечом в плечо партнера, стремясь столкнуть его с места. 
 Моделированные спортивные и подвижные игры с использованием 
силовых приемов (регби, гандбол, баскетбол). 
Основные (соревновательные) силовые упражнения. Эти упражнения 
проводятся на площадке непосредственно в структуре основного 
двигательного действия и сопряжённо воздействуют на технику выполнения 
игровых приемов: 
 упражнения для мышц ног (старты, ускорение, торможение,  тоже с 
отягощением); 
 тренировочные упражнения с применением силовых приемов и 
силовых единоборств. 
  комплексы упражнений для формирования взаимосвязей между  
отдельными физическими качествами. 
Развитие скоростно-силовых качеств и быстроты: 
 прыжки через гимнастическую скамейку толчком обеих ног – рывок на 
5-6м для удара по неподвижному мячу; 
 то же, но рывок для удара по катящемуся мячу (мяч выпускается из-за 
спины занимающегося); 
 прыжки вверх с ударом головой подброшенного мяча (выполняется в 
парах); 
 прыжки боком через гимнастическую скамейку, установленную вдоль 
боковой линии площадки, с продвижением вперед - рывок к средней 
линии и обратно к месту старта; 
 прыжки толчком обеих ног с высоким подниманием бедер и 




 то же,  но прыжки, прогнувшись из глубокого приседа с продвижением 
вперёд; 
 прыжки на правой ноге до середины площадки - обратно на левой 
скоростные передвижения приставными шагами по треугольнику, 
квадрату или по границе шестиметровой зоны;  
 то же,  но в обусловленных местах площадки выполнить имитацию 
отбора мяча у  соперника; 
 то же, но в обусловленных местах площадки выполнить имитацию 
отбора мяча у соперника; 
 то же,  но скоростные передвижения спиной вперёд. 
 Количество прыжков в каждом упражнении с учетом уровня 
подготовленности занимающихся – 6-10, число повторений 
упражнений в одной серии – 5-6 раз. Интервалы отдыха между 
упражнениями (1-2 мин) и между сериями (до 5 мин) заполнять 
заданиями в технике владения  мячом на месте (например, 
жонглирование). Смену заданий в одном упражнении производить по 
звуковому или зрительному сигналу или после выполнения 
занимающимися заданного количества повторений. Для 
стимулирования максимальной высоты выпрыгивания и скорости 
передвижений использовать соревновательный метод в различных его 
формах. При выполнении упражнений концентрировать внимание 
занимающихся на правильном выполнении технических приемов 
мини-футбола. 
Развитие координационных способностей и быстроты: 
 из седа на полу (лицом или спиной вперед) бег по 
гимнастической скамейке – рывок на 5-6 метров – с имитацией 
выбивания мяча у соперника с ходу правой, левой ногой; 
 из положения,  лежа на спине три кувырка назад  (здесь и далее 
кувырки выполнять на гимнастическом мате) – рывок к средней 
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линии – поворот кругом – бег спиной вперед – занять позицию в 
указанной точке площадки для приема; 
 после ускорения подползание под гимнастическим козлом 
(конем)- овладение мячом и передвижение спиной вперёд мяч 
катим подошвой; 
 рывок на 5-6 м – подползание под барьером – рывок с целью 
овладеть неподвижно лежащим мячом ведение, удар по воротам; 
 то же,  но перепрыгнуть через барьер и овладеть катящимся или 
подброшенным партнером мячом для последующего удара; 
 прыжок на 180˚ рывок на 5-6 метров – влезть на гимнастическую 
стенку, спуститься вниз – бег спиной вперед на исходную 
позицию – скоростные передвижения приставными шагами, в 
районе 6-метрового удара отбор мяча у соперника, 
обозначающего нападающего. 
 Начинать следует  упражнения по зрительному или звуковому 
сигналу.   Целесообразно варьировать задания в зависимости от сигнала. К 
примеру, по звуковому сигналу : один свисток – три кувырка вперед; два 
свистка – один кувырок вперед. Следует периодически изменять дистанцию 
ускорения.  
После освоения учащимися последовательности выполнения 
упражнений  необходимо проводить задание соревновательным методом с 
участием примерно равных по силам занимающихся или с гандикапом, 
учитывая как быстроту выполнения, так и его технику. В процессе 
выполнения указывать на наиболее типичные упражнения в серии – 5-6 раз. 
Число серий  – 2-3. Интервалы отдыха между повторениями и сериями такие, 
как в комплексе 1, их рекомендуется заполнять индивидуальными заданиями 
по овладению техникой. 
Развитие быстроты и силы: 
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 бег на месте с высоким подниманием бедра – рывок на 5-7 м к 
средней линии площадки – остановка, в упоре лежа сгибание и 
разгибание рук. 
 то же, но после остановки бег спиной вперед на исходную 
позицию– упор присев – перекат на спину – поднимание и 
опускание прямых ног. 
 бег  на месте с захлестыванием голеней – рывок с целью овладеть 
неподвижно лежащим мячом – разворот – бег спиной вперед на 
исходную позицию – в упоре лежа на полу сгибание и разгибание 
рук. 
 скоростные передвижения приставными шагами в треугольнике – 
рывок на овладения катящимся мячом – поворот на месте с 
мячом–движение спиной  вперед на исходную позицию – мяч 
катим подошвой - упор лёжа на полу сгибание и разгибание рук. 
 из положения выпад правой (левой) рывок с изменением 
направления движения между установленными стойками - взять 
лежащий на полу набивной мяч(2-3 кг.) 
 приседания с мячом над головой, руки прямые- положить мяч на 
пол, бег спиной вперёд с изменением направления движения 
между установленными стойками- в упоре лёжа сзади на 
гимнастической скамейке сгибания и разгибания рук. 
 Упражнение  следует начинать по зрительному  или звуковому 
сигналу из исходного положения за лицевой линией. Силовые упражнения 
для мышц рук и живота выполнять с индивидуальной нагрузкой в объеме 90-
95 % от максимально возможного для каждого ученика. Количество 
приседаний с набивным мячом весом 3-5 кг – 10-15.  Эффективным будет 
проведение первой части упражнений в форме соревнования на быстроту и 
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технику выполнения, а второй части, связанной с развитием силы, - в форме 
состязаний на количество повторений с одноименной оценкой качества 
выполнения. Беговые задания на месте необходимо выполнять с установкой 
на максимальную частоту движений, ритм можно задавать с помощью 
звуковых сигналов. Количество повторений каждого упражнения в одной 
серии 5-6 раз. Интервалы отдыха между упражнениями (2-3 мин) и между 
сериями (6-8 мин) следует  заполнять заданиями на расслабление: полезны 
будут передачи и  остановка мяча. 
Развитие быстроты и скоростно-силовой выносливости: 
 серия выпрыгиваний толчком обеих ног – рывок на половину 
соперника (при пересечении средней линии поворот головы 
назад, для получения передачи - обработка – удар правой, левой 
ногой, носком, подъемом; 
 то же,  но перед рывком скоростные передвижения приставными 
шагами; 
 скоростные передвижения приставными шагами (для ориентиров 
использовать разметку площадки) – серия прыжков до отказа 
через набивной мяч (вперед-назад) с активной помощью рук; 
 то же,  но перед серией прыжков, стоя  боком к мячу; 
 стоя боком к гимнастической скамейке, прыжки через нее на 
одной ногой – скоростные передвижения приставными шагами; 
 то же, но прыжки с продвижением вперед вдоль скамейки; 
 то же,  но со сменой толчковой ноги при смене направления 
движения вдоль скамейки. 
 В каждом упражнении  нужно давать установку на максимальную 
скорость передвижений и высоту прыжков, обращая внимание на 
отталкивание всей стопой, полное выпрямление ног в безопорном положении 
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при прыжках и мягкое  пружинящее  приземление на обе стопы за счет 
амортизации в коленных и голеностопных суставах. Количество повторений 
каждого упражнения в серии  6-8 раз, интервал отдыха 2-3 минуты. 
Развитие скоростно-силовых качеств и скоростной       выносливости: 
 прыжки 6-8раз толчком обеих ног с имитацией удара головой , 
вратарь ловли мяча – челночные скоростные передвижения 
приставными шагами с изменением направления движения;      
 прыжки 6-8раз  с высоким подниманием бедер - челночные 
скоростные рывки с изменением направления движения в 
указанной последовательности; 
 то же, но рывки чередовать с передвижением спиной вперед; 
 то же, но перед рывками 8-10прыжков через гимнастическую 
скамейку толчком одной или обеих ног. 
 Прыжки  следует осуществлять с установкой на максимальную 
быстроту и высоту подскока. Передвижения выполнять в течение 15-30 
секунд с установкой на сохранение максимальной скорости, отрезки могут 
быть одинаковыми, постоянными в серии, разной длины в одной серии, в 
одной серии повторять каждое задание 5-6раз; интервалы отдыха между 
повторными попытками-2-3минуты, между сериями – до полного 
восстановления. 
Существует  великолепный  инструментарий для проверки 
эффективности применяемой системы.  Дважды за учебный период 
(сентябрь,   май)  проводится  тестирование  физической подготовленности  
учащихся, по результатам которого  можно отследить изменения,   
происходящие при переходе из одной возрастной группы в другую. У детей, 
систематически  занимающихся дополнительным образованием,  не 
происходит снижение результатов, данные учащиеся  отличаются 
стабильностью результатов физического развития. Отмечается значительное 
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увеличение результатов в прыжках, поднимании туловища, бросках 
набивного мяча на дальность в среднем на 15%-20%. Увеличение результатов 
в беге на 30м и  челночном беге также присутствует, однако  данное 
увеличение незначительно, что связано с тем, что скоростные качества в 
малой степени зависят от тренированности. 
Девушки, которые занимаются в секции мини-футбола трижды 
занимали 1 место по школе, один раз были  вторыми и один раз были 
третьими на городских соревнованиях. 
В апреле 2013 года нами была проведена повторная диагностика 
технико-тактических действий у девушек в контрольной и 
экспериментальной группах, результаты которой представлены в таблице 2. 
 
Таблица 2 
Диагностика сформированности технико-тактических действий у 







1 Закрывание 11 14 
2 Отбор мяча 6 8 
3 Подстраховка 7 6 
4 Удары по воротам 7 9 
 
Мы видим, что в экспериментальной группе прослеживается  
положительная динамика на увеличение технико-тактических действий.  Это 
свидетельствует  о том, что проделанная нами работа была эффективной. 
В экспериментальной группе при формировании педагогических 
умений,  согласно уровня освоения теории и технических приемов,  от начала 
обучения и до окончания учебного года обучения прослеживается 
положительная динамика физической подготовленности и усвоения технико-
тактических действий по футболу. Отмечается улучшение результатов 
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тестирования по теории и практике в экспериментальной группе. Такая 
положительная тенденция результатов экспериментальной группы 
объясняется итогами работы по теоретической подготовке подростков.                                               
Таким образом, результаты проведенного исследования подтверждают 
необходимость формирования педагогических умений у подростков 14-15 
лет. Это обеспечивает эффективную технико-тактическую подготовку 
футболистов при выполнении технически сложных упражнений, что 
показано на примере мини-футбола. 
Программа спортивной подготовки лет по мини-футболу, подростков 
14-15 лет.  основанная на комплексном формировании педагогических 
умений, способствует эффективному обучению технико-тактическим 
действиям игры в футбол  и повышению уровня физической 






















В нашем исследовании под понятием «педагогические умения» мы 
рассмотрели совокупность последовательно развертывающихся во внешнем 
или внутреннем плане педагогических действий, направленных на решение 
задач развития гармоничной личности и основанных на соответствующих 
теоретических знаниях.  
Важное место в подготовке подростков 14-15 лет занимает 
тактическая подготовка. Помимо технических навыков работы с мячом 
футболисткам важно осваивать тактические аспекты игры. При обучении 
технико-тактическим действиям подростков 14-15 лет в футболе сначала 
разучиваются индивидуальные варианты игры на площадке, затем групповые 
и командные. 
Мы выявили влияние педагогических умений на технико-тактические 
действия подростков 14-15 лет в общеобразовательной школе и считаем, что 
при освоении технико-тактический действий подростков 14-15 лет футболу 
формируются компоненты  педагогических умений: умения  применять 
знания о выполнении технического элемента с целью обучения сверстников, 
умения контактировать со своими сверстниками, направленное на 
организацию тренировочного процесса для общения подростков 14-15 лет 
друг с другом, умения  сделать анализ конкретного тренировочного занятия с 
целью организации совместной деятельности для решения поставленных 
задач, умения самостоятельно конструировать игровые взаимодействия друг 
с другом, умения моделировать предстоящее взаимодействие. 
При применении опытно-экспериментальной программы по обучению 
технико-тактическим действиям подростков 14-15 лет по мини-футболу в 
общеобразовательной школе приняли участие подростков 14-15 МБОУ 
«Лесосибирская средняя общеобразовательная школа №5» в количестве 25  
человек. Контрольная группа  (13юношей) и экспериментальная (12юношей). 
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В начале опытно-экспериментальной работы  в сентябре  2015 года 
контрольной и экспериментальной группах нами был измерен уровень 
технико-тактических действий по футболу. В обеих группах на момент 
первичной диагностики общее количество, выполненных командой действий 
за время игры, было одинаковым. Используя диагностические процедуры 
(см.приложение№ 1)  мы получили следующие данные:  в контрольной  
группе, которая состоит из 12 человек, высокий уровень сформированности 
педагогических умений продемонстрировали  3 человека, к среднему уровню 
мы отнесли 4юношей, и низкий уровень показали 5юношей. Из числа 
учеников   экспериментальной группы (13 человек) высокий уровень 
показали 4юношей, к среднему отнесем 5 футболистов, и низкий уровень 
продемонстрировали 4 человека. Полученные данные подтверждают, что 
существует взаимосвязь между сформированностью педагогических умений 
и уровнями владения технико-тактическими действиями по футболу у 
подростков 14−15 лет. 
Таким образом,  полученные результаты подтверждают применение 
специальной программы. Она необходима в процессе обучения  по 
формированию педагогических умений с целью повышения уровня у 
подростков 14−15 лет технико-тактических действий по футболу.  
         В течение учебного 2014-2015 года  мы выстраивали 
тренировочный процесс в экспериментальной группе в русле формирования  
у подростков 14−15 лет таких педагогических умений как проективные, 
коммуникативные и аналитические. 
В контрольной группе тренировки у подростков 14−15 лет велись 
традиционно, в экспериментальной группе  осуществлялась по следующей 
схеме: технический элемент – педагогическое умение – двигательный навык.  
После проведения  повторной  диагностики технико-тактических 
действий у  подростков 14−15 лет в контрольной и экспериментальной 
группах прослеживается положительная динамика  по всем критериям,  что 
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может свидетельствовать о том, что проделанная нами работа была 
эффективной. 
При применении экспериментальной программы спортивной 
подготовки у подростков 14−15 лет по футболу, основанная на комплексном 
формировании педагогических умений, способствовала эффективному 
обучению технико-тактическим действиям игры в футбол  и повышению 
уровня физической подготовленности у подростков 14−15 лет в целом. 
Задачи исследования нами решены, цель достигнута. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  А 
  
Анкета «Умение слушать» 
Цель: выявление коммуникативных умений 
На каждый из вопросов следует дать ответы, которые оцениваются: 
«почти всегда» — 2 балла; «в большинстве случаев» — 4 балла; «иногда» — 
6 баллов; «редко» — 8 баллов; «почти никогда» — 10 баллов. 
1. Стараетесь ли вы «свернуть» беседу в тех случаях, когда ее тема (а 
то и собеседник) неинтересны вам? 
2. Раздражают ли вас манеры вашего собеседника? 
3. Может ли неудачное выражение собеседника спровоцировать вас на 
резкость или грубость? 
4. Избегаете ли вы вступать в беседу с неизвестным или 
малознакомым вам человеком? 
5. Имеете ли вы привычку перебивать собеседника? 
6. Делаете ли вид, что внимательно слушаете, а сами думаете совсем о 
другом? 
7. Меняется ли ваш тон, голос, выражение лица в зависимости от того, 
кто ваш собеседник? 
8. Меняете ли тему разговора, если собеседник коснулся неприятной 
для вас темы? 
9. Поправляете ли собеседника, если в его речи встречаются 
неправильно произнесенные слова, названия, вульгаризмы? 
10. Бывает ли у вас снисходительный менторский тон, с оттенком 
пренебрежения и иронии по отношению к собеседнику? 
Если в итоге вы набрали сумму более 62 баллов, то вы слушатель 
«выше среднего уровня». Иными словами — чем больше у вас баллов, тем в 





ПРИЛОЖЕНИЕ  Б 
 




1. Всегда ли вы планируете результат (цель) 
предстоящего разговора с человеком, этапы и способы его 
достижения? 
7 6 5
 4 3 2 1 
2. Часто ли вы подбираете для разговора с человеком 
факты, доводы и аргументы, соответствующие особенностям его 
личности и профессии? 
7 6 5 
4 3 2 1 
3. Способны ли вы разговорить, раскрепостить человека, 
создать у него конструктивный, положительный настрой на 
предстоящий разговор? 
7 6 5 
4 3 2 1 
4. Умеете ли вы по мимике, интонации, позе человека 
определить его желание продолжать начатый разговор? 
7 6 5 
4 3 2 1 
5. Если ваш собеседник находится в возбужденном или 
подавленном состоянии, можете ли бы помочь ему справиться с 
ним, чтобы оно не мешало разговору? 
7 6 5 
4 3 2 1 
6. Если вы сами находитесь в состоянии излишнего 
эмоционального напряжения, умеете ли вы снизить его, не 
прерывая разговора с собеседником? 
7 6 5 
4 3 2 1 
7. Можете ли вы выяснить искреннее отношение человека 
к интересующей вас теме или проблеме? 
7 6 5 
4 3 2 1 
8. Знаете ли вы, какие именно аргументы и факты могут 
убедить данного конкретного человека принять нужное вам 
решение? 
7 6 5 
4 3 2 1 
9. Умеете ли вы так говорить, чтобы человек 
воспринимал ваши слова и мысли без внутреннего 
сопротивления и искажения? 
7 6 5 
4 3 2 1 
10. Можете ли вы получить принципиальное согласие 
человека по интересующему вас вопросу? 
7 6 5 
4 3 2 1 
11. После окончания диалога говорите ли вы собеседнику 
о вашем впечатлении от разговора и его результатах? 
7 6 5 
4 3 2 1 
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12. Если вам нравится, как ведет диалог ваш собеседник, 
говорите ли вы ему об этом? 
7 6 5 
4 3 2 1 
13. Если какие-то аспекты поведения собеседника вас 
сильно отвлекают от цели разговора или мешают вам 
сосредоточиться, можете ли вы скорректировать его поведение, 
не вызывая при этом у него агрессии? 
7 6 5 
4 3 2 1 
14. Умеете ли вы управлять ходом диалога и закончить 
его в нужный момент? 
7 6 5 
4 3 2 1 
Обработка результатов 
Результаты анкетирования обрабатываются с использованием ниже 
перечисленных шкал, внутри которых определяется среднее значение (из 
двух вопросов) по каждой шкале в отдельности. В итоге подсчитывается 
сумма средних набранных баллов по всем шкалам: 
 если сумма меньше или около 30 баллов, то следует 
обратить внимание на повышение коммуникативной компетентности; 
 от 30 до 60 баллов — следует обратить особое внимание 
на некоторые неудовлетворительные аспекты общения, так как они 
могут существенно влиять на эффективность управленческой 
деятельности; 
 свыше 60 баллов — демонстрирует уверенное владение 
коммуникативным минимумом. 
 
 
 
 
 
 
 
 
